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V O O R W O O R D 
In het kader van het onderzoek "bij de loonbedrijven worden sys-
tematisch diverse onderdelen afgewerkt. Thans is een overzicht 
gereed gekonen van de prestaties van de opraappersen welke ge-
bruikt werden bij de onderzochte loonbedrijven in 1961. 
De opraappersen zijn belangrijke machines in het loonbedrijf. 
Bij 1+1 loonbedrijven waren 60 persen in gebruik. Doze werden zo-
wel voor hooi als voor stro gebruikt. Hun prestaties waren zeer 
uiteenlopend. Hierop wordt in dit verslag speciaal nader ingegaan. 
De wiskundige bewerking van de vele gegevens door de Afdeling 
Bewerking Waarnemingsuitkomsten van T.ïï.O. was hierbij een wel-
kome steun. 
Al de bedrijfsleiders en medewerkers van de Ui loonbedrijven, 
die voor de basisgegevens zorgden danken wij voor de hulp welke 
wij hebben verkregen. 
Wij hopen, dat vooral ook het collega loonbedrijf uit dit materiaal 
een dieper inzicht kan krijgen in de eigen bedrijfsvoering en deze 
zo te toetsen op zijn rendabiliteit. 
Instituut voer Landbouwtechniek 
en Rationalisatie, 
De Directeur 
Ir. H.H. Postuma 




Bij vele loonbedrijven zijn een of meer opraappersen in gebruik. Het 
rendabel gebruik hiervan hangt af van de hoeveelheid produkt welke 
wordt geperst en de daarmede samenhangende tijdsduur, de financiële 
opbrengst, uiteraard tegenover de exploitatiekosten, alsmede het be-
ter of minder goed passen van het persen in het betreffende loon-
bedrijf. Het tarief van het persen is veelal een beleidskwestie van 
het loonbedrijf zelf of van de gezamenlijke loonbedrijven, eventueel 
in overleg met de gebruikersorganisatie. 
De exploitatiekosten, voorzover het reparatie- en onderhoudskosten 
betreft, zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop de machines be-
drijfsklaar worden gehouden. Dit hangt nauw samen met de kosten voor 
gebouwen en gereedschappen, alsmede mot de beschikbare tijd en de 
deskundigheid van het personeel in het loonbedrijf. 
De hoeveelheid te persen produkt en de benodigde tijd zijn de factoren, 
welke hier nader zullen worden behandeld aan de hand van het studie-
materiaal, verkregen uit het onderzoek bij een 1+1-tal loonbedrijven in 
het zuiden en oosten van ons land. Deze bedrijven beschikten over 60 
persen. Dit waren naast enkele lagedrukpersen in het algemeen hogedruk-
persen, zowel met als zonder opgebouwde motor. 
De loonbedrijven konden dus voldoen aan de vraag om zowel hooi als-stro 
te persen. Voor een loonbedrijf bleek het persen eigenlijk pas interes-
sant te worden, wanneer de totale hoeveelheid voor de hogedrukpersen 
30,000 pakjes net een totaal gewicht van ruwweg 750 ton is. Eij de 
lagedrukpersen kan deze totale hoeveelheid lager zijn, omdat de inves-
tering geringer is. 
Hooi 
De hoeveelheid te bergen hooi is van jaar tot jaar zeer verschillend. 
De opbrengsten per ha variëren, terwijl het aantal ha's, dat wordt ge-
hooid sterk afhankelijk is van de groeiomstandigheden in de voorgaande 
periode maar tevens van het weer tijdens de velddroging. Vrijwel elke 
boer probeert vcor zijn wintervoedervoorraad een voldoend kwantum hooi 
te winnen, hoewel hij zich kan aanpassen door het winnen van andere 
Produkten, aankoop van ander voeder, of door de veestapel in overeen-
stemming te brengen met zijn voedervoorraad. De totale hoeveelheid te 
bergen hooi is dus moeilijk bij benadering tevoren vast te stellen, 
zodat een meer nauwkeurige planning in deze voor een loonwerker al een 
heel moeilijke zaak is. 
In de Economische Statistische Mededelingen van de Directie van Akker-
en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw over het jaar 1962 zijn 
gegevens beschikbaar van de aantallen gemaaide ha's grasland, het per-
centage gemaaid gras dat voor hooien werd gebruikt en het percentage 
gewonnen hooi, dat werd geperst. Met deze gegevens kunnen we berekenen, 
dat gemiddeld op de zandgronden in Nederland _+ 150 ha per 1000 ha 
cultuurgrond hooi werd geperst. Dit kwantum is iets lager voor de pro-
vincie N-Brabant en iets hoger voor de provincie Overijssel. 
Wanneer we de jaarprestatie van een opraappers stellen op minimaal 
+ 30.000 pakken van 25 kg (= + 150 ha"), dan is een pers per 1000 ha 
cultuurgrond op deze zandgronden bij de huidige behoefte goed bezet. 
St. 83-2000-19/2-'6i+ 
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Uit de C.B.S.-tellingen van i960 veten we dat er reeds 1V3 opraappers 
aanwezig is per 1000 ha cultuurgrond. Dat aantal wordt elk jaar nog 
groter. De te verwachten prestaties per opraappers zullen, derhalve ge-
middeld lager zijn dan 750 ton, tenzij er meer te persen stro komt.' 
Op deze zandgronden wordt ook stro geperst van het gemaaidorste graan. 
Het kwantum stro is echter nog zeer beperkt. Het is dus van groot be-
lang dat de loonwerker zich goed oriënteert in zijn werkgebied omtrent 
de behoefte aan het gebruik van zijn pers. De gemaaide oppervlakte gras 
voor hooiwinning is geen maatstaf voor deze behoefte alleen. 
Of al het te winnen hooi geperst zal worden is afhankelijk van de me-
thoden welke de boeren.toepassen, In verband met de steeds toenemende 
arbeidsschaarste zal elke boer een werkmethode kiezen, welke-hem past, 
wat meestal neerkomt op wat hem zo weinig mogelijk manuren kost. Dit 
kan betrekking hebben cp de arbeid bij de hooiwinning zelf, maar het 
kan ook zijn, dat de boer die hooimethode kiest, welke hem in de winter-
periode de minste arbeid kost. 
Naast de arbeidsbesparing is voor de boer ook het risico tijdens de hooi-
winning van groot belang. Hij wil zo mogelijk snel het hooi binnen heb-
ben. Met de moderne schudders en harkkeerders kan het hooigras snel wor-
den gedroogd. Daarna kan men nadrogen in de schuur. Ook kan van stam of 
uit zwad worden gemaaikneusd on het droogproces op het land te versnel-
len. Dit verkeert nog in een experimenteel stadium, alhoewel sommige-
bedrijven dit al toepassen. 
Het inschuren van hooi met opsleepvagens is voor vele boeren een snelle 
werkmethode, welke _+ 10 mu/ha vraagt, Wanneer het loonbedrijf het hooi 
perst heeft de boer een methode, welke hem bij het inschuren _+ 7,5 mu/ha 
vraagt.1) 
Het geperste hooi moet evenwel droog zijn, omdat het nadrogen van niet 
droog geperst hooi maar zeer beperkt mogelijk is. Te natte pakjes (meer 
dan 25/a vocht) geven veelal aanleiding tot kwaliteitsverlies. Een groot 
voordeel van het loonbedrijf is, dat dit in staat is in een korte tijd 
een grote hoeveelheid hooi in balen te persen. Vooral wanneer het weer 
onzeker is, heeft men het produkt. dan al half geborgen. Anderzijds is 
het echter zo, dat bij gunstig weer vele boeren van de diensten van het 
loonbedrijf gebruik willen maken. Wordt de vraag plotseling zeer groot, 
dan kan het loonbedrijf veelal niet altijd alles tijdig uitvoeren. Deze 
pressie is weleens aanleiding, dat er door zo'n loonbedrijf meer.persen 
in gebruik werden genomen. Vaak is na enige dagen de aandrang dermate 
geluwd, dat deze meerdere persen op non-actief kunnen worden gezet. Het 
is voor het loonbedrijf in de hooitijd dan ook niet eenvoudig om zijn 
klantenkring bevredigend te bedienen. Veelal berust de organisatie op 
"wie het eerst komt, het eerst maalt", ook al zou er transporttijd ver-
loren gaan. Hu zijn niet alle boeren met hun hoci op hetzelfde moment 
klaar om te laten persen. Een zekere spreiding van de vraag is aanwezig, 
maar door het weer kan deze vraag'plotseling oplopen cf terugzakken. 
In het loonbedrijf worden vele overuren gemaakt cm deze drukke perioden 
op te kunnen vangen. Het persen in de late avonduren is echter meestal 
niet gunstig voer een goede kwaliteit van het werk. Voorts heeft de loon-
werker bij zijn tariefstelling rekening te houden met de vraag van de 
boer naar lichte cf zware pakken. De afmetingen en het gewicht van de 
pakken van de diverse persen zijn verschillend, maar ook bij dezelfde 
pers is het gewicht instelbaar. Weliswaar speelt de soort hooi een rol, 
maar de grootste invloed ox> de zwaarte van de pakken heeft de instelling 
l) Gegevens ontleend aan: "Arbeidsbegroting met behulp van taaktijden". 
I.L.R.-publicatie Ko. 70 1963. 
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van het perskanaal. Worden er lichte pakken geperst dan zal het aantal 
pakken per uur kunnen stijgen en omgekeerd. 
In bepaalde gebieden' ziet men vele lagedrukpersen, in andere streken 
komen vrijwel uitsluitend 'do hegedrukpersen voor. 
De prestatie van een pers kan het beste worden gemeten door het aantal 
pakken te vermenigvuldigen met het gemiddelde gewicht per pak. Het ta-
rief zou derhalve het beste gesteld kunnen worden per 1000 kg. Hiermede 
zouden vele narigheden (wellicht een gevolg van de onderlinge concur-
rentie tussen de loonbedrijven) kunnen worden ondervangen, die thans 
bestaan bij een prijs per pak. 
Het hooiseizoen voor de Iconwerkers bleek zeer kort. Weliswaar zijn er 
landbouwbedrijven waar de hooitijd doelbewust wordt gespreid , veelal 
oen gevolg van de toegepaste beweidingsmethode. Toch bleken er na de 
eigenlijke hooitijd voor de loonbedrijven niet veel opdrachten meer 
binnen te komen. Alleen in augustus en begin september werd nog enig 
hooi geperst. Het loonbedrijf kan geen enkele invloed uitoefenen om dit 
seizoen te verlengen. Eerder kan men verwachten dat de boer door de 
betere technische mogelijkheden het hooiseizoen zal inkorten. Voor het 
loonbedrijf blijft derhalve alleen over, zijn gevraagde medewerking zo-
danig te verlenen, dat goed en snel grote hoeveelheden hooi per tijds-
eenheid werden geperst. Zo mogelijk kan het loonbedrijf een bijdrage 
leveren om het transport van de pakken van het veld voor de boer te 
vereenvoudigen. In de laatste jaren wordt geëxperimenteerd met onbeman-
de pakkensleden. De aanvullende investering hiervoor is niet groet en 
kan wel eens aanleiding zijn tot een toenemende vraag. Het loonbedrijf 
gaat soms over tot het toevoegen van een tweede persoon om het persen 
vlotter te laten verlopen waardoor de capaciteit kan worden vergroot 
(wiersen corrigeren1 kanten en randen bijwerken). Wanneer deze arbeids-
kracht goedkoop aan te trekken is, zal dit veelal geen grote kostprijs-
verhoging tot gevolg hebben. Moet hiervoor echter een vaste kracht extra 
worden aangetrokken, dan zal deze hulp de kostprijs belangrijk kunnen 
verhogen. 
Natuurlijk zal ook een goede samenwerking tussen opdrachtgever en loon-
werker de werkza-amheden gunstig kunnen beinvlceden. Wanneer de boer het 
te persen hooi gunstig cp wiersen legt en de wiersen van voldoende dik-
te maakt, kan de pers tot grote capaciteiten in staat zijn. Daarnaast 
is het ook zaak dat de opdrachten een redelijke grootte hebben. Wordt 
de capaciteit opgevoerd, dan worden de opdrachten relatief kleiner, met 
het gevolg dat de pers meer rijtijd nodig heeft om van de ene opdracht 
naar de andere te rijden. Hierover echter verderop bij de behandeling 
van de prestaties meer, 
Stro 
Het persen van stro is voer vele loonbedrijven een welkome aanvulling 
voor het gebruik van de cpraappersen. In gebieden waar weinig hooi wordt 
gewonnen wordt dat zelfs het voornaamste werk van deze machines. Het 
aantal dagen tussen maaidorsen en persen is afhankelijk van het weer, 
het gewas, de rijpheid van het stro en de waarde ervan. De pressie die 
de boer uitoefent is veelal minder dan bij het hooi. Het loonbedrijf 
kan derhalve gemakkelijker organiseren. Daar komt nog bij dat het loon-
bedrijf dikwijls ook het maaidorsen heeft verricht. Slechts in enkele 
gevallen bleek stro te zijn geperst, dat niet door het loonbedrijf zelf 
was gemaaidorst. Dit betrof hulpverlening aan andere loonbedrijven of 
werk bij boeren die wel een maaidorsmachine hadden maar (nog) geen stro-
pers. Ook kwam het voor, dat stro werd geperst ver buiten het werkgebied 
van het loonbedrijf. Veelal betrof dit een grote partij. Voor het be-
treffende loonbedrijf is een dergelijke aanvulling van werk voor de op-
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raappers soms zeer welkom. Toch moet men rekening houden met de extra 
kosten, die zijn verbonden aan deze afstand, ni. de reiskosten en veelal 
ook nog verblijfskosten van het personeel. 
Bij loonbedrijven, die veel maaidorsen is de verhouding tussen het aan-
tal maaidorsers en persen belangrijk. In de eerste plaats is deze ver-
houding afhankelijk van de capaciteiten van beide machines. Men rekent 
veelal dat een opraappers in staat is 2-3 maaidorsers bij te houden. In 
het volle iaaaidorsseizoen zal 1 pers met het stro van 2 maaidorsers de 
handen vol hebben. De top bij het maaidorsen is op de onderzochte be-
drijven kort gebleken (l à 2 weken) en derhalve zal de pers ook slechts 
een korte tijd overbelast zijn. Voor en na deze arbeidstop bleek de pers 
dan sterk onderbezet. Zou het loonbedrijf 1 pers beschikbaar hebben voor 
3 maaidorsers, dan zullen meerdere dagen voorkomen dat het stropersen 
achterblijft bij het maaidorsen. Daartegenover staat, dat het aantal 
draaiuren van deze pers belangrijk hoger zal zijn. 
In een gebied waar de oppervlakte maaidorsbr.re gewassen klein is en veel-
al de loonbedrijven ook gering van omvang zijn, ziet men een pers op elke 
maaidorser. Deze pers is dan sterk onderbezet. In zc'n gebied is het 
stropersen veelal een aanvulling, omdat bij het hooipersen een gunstig 
werkseizoen kan worden gemaakt. 
Deze algemene beschouwing afsluitend kan worden gezegd, dat het persen een 
belangrijke werkzaamheid is in het loonbedrijf. De loonwerker zal zich 
goed moeten oriënteren op zijn werkgebied cm de juiste keuze van het soort 
en het aantal'persen te kunnen doen. Hij dient de rentabiliteit van deze 
belangrijke machine goed in het ocg te hcuden, mede omdat we de indruk 




DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK AANGAANDE DE OPRAAPPERSEH 
BIJ DE ONDERZOCHTE LOONBEDRIJVEN IN 1961 
Op de in totaal kl bij het onderzoek betrokken loonbedrijven waren er 
36 met persen, samen 60 van deze machines in gebruik hebbende. 
Het aantal persen per bedrijf varieerde van een tot drie. Er varen 15 
bedrijven met een pers, l8 bedrijven met 2 en 3 bedrijven met 3 persen. 
Voorts waren zowel coöperatieve als particuliere loonbedrijven bij dit 
onderzoek betrokken. Deze loonbedrijven werkten op de oostelijke en de 
zuidelijke zandgronden en in het zuidwestelijk zeekleigebied. Een "be-
drijf perste op rivierklei in Noord-Brabant. Deze gebieden zijn landbouw-
kundig nogal verschillend. Het oostelijk zandgebied heeft in het algemeen 
een bouwplan met 60-70$ grasland en in de akkerbouw veel granen. Het 
zuidelijk zandgebied is voor kO-6o% grasland, op het bouwland worden er 
naaat granen, aardappelen en bieten verbouwd. De zuidwestelijke seeklei-
gebieden hebben een bouwplan dat bestaat uit een grote verscheidenheid 
van akkerbouwgewassen. Op de rivierkleigronden is naast grasland de teelt 
van granen belangrijk. Uiteraard is daardoorhet gebruik van de persen in 
de verschillende gebieden anders. 
De verhouding van de hoeveelheid hooi en stro, welke de persen hebben 
verwerkt, was verschillend. Volgens deze verhouding werden de persen in 
7 groepen ingedeeld: 
verkorte aanduiding 
(in de tabellen II 
en IX) 
groep 1 vrijwel uitsluitend hooipersen (15 stuks) hooi 
groep 2 hoofdzakelijk hocipersen (13 stuks) hooi - beetje stro 
groep 3 hooipersen met een aanzienlijke hoeveel-
heid stro (7 stuks) hooi en stro 
groep k evenveel hooi - als stropersen (13 stuks) hooi - stro 
groep 5 stropersen met een aanzienlijke hoeveel-
heid hooi (h stuks) stro en hooi 
groep 6 hoofdzakelijk stropersen (k stuks) stro - beetje hooi 
groep 7 vrijwel uitsluitend stropersen ( 3 stuks) stro 
Een bedrijf met een pers werd buiten het onderzoek gehouden, omdat deze 
pers slechts een gedeelte van het seizoen heeft gewerkt en dan nog net 
veel storing. 
Het stropersen kwam meestal voer op boerderijen waar door hetzelfde loon-
bedrijf ook met de maaidorsmachine was gewerkt. 
De prestaties van de persen 
Van vrijwel alle opdrachten was bekend het aantal draaiuren, het aantal 
pakken en het bedrag dat de loonwerker in rekening bracht. Voorts het 
gebruikte materiaal en het aantal arbeidskrachten. 
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Tabel I Overzicht van de gebruikte opraappersen in 
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" " oostelijke 
" zuidwestelijke' kleigronden 
rivierkleigronden 
In tabel I is een overzicht gegeven van de gebruikte persen naar merk en 
type. Daaruit blijkt een grote spreiding. In het algemeen hebben de hoge-
drukpersen de overhand. De verdeling over de groepen loonbedrijven laat 
zien, dat op de oostelijke zandgronden meer persen in gebruik waren dan 
op de zuidelijke zandgronden. Dit geldt zowel voor de particuliere als 
voor de coöperatieve bedrijven. 
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In de tabellen IIa, b en c zijn de gegevens vermeld van de persen van 
elk loonbedrijf, verdeeld naar de groepen vani tabel I. 
In deze tabel zijn voor elk bedrijf het aantal draaiuren van de pers 
of de persen vermeid. Voorts is gegeven het aantal persen en de aanwe-
zigheid van een of meer maaidorsers. Daarop volgen het percentage man-
uren ten opzichte van het aantal draaiuren van de machine, de gemiddel-
de opbrengst per uur en de gemiddelde tijdsduur van de opdracht. 
Om het werkseizoen te karakteriseren, is het aantal veken vermeld, dat 
de pers heeft gewerkt of het gemiddeld aantal weken bij meerdere per-
sen per bedrijf. Vervolgens verden deze veken ingedeeld naar een be-
paald aantal werkuren per week. Uit deze gegevens kan men een indruk 
krijgen van de lengte van het seizoen en de arbeidstcppen in het seizoen. 
In de tabellen is verder weergegeven het merk en type pers, de berekende 
gemiddelde opbrengst per pak in centen, het totaal aantal geperste 
pakken x 1000 en de berekende capaciteit in pakken per uur. 
Onder de kolom opmerkingen is de verkorte aanduiding gegeven van de ver-
houding tussen de hoeveelheid hooi- en stropersen. 
Voor een volledig inzicht in de prestaties van de persen had het gemid-
deld gewicht per pak bekend moeten zijn. Dit bleek te veel gevraagd. 
Wel zijn tijdens de bedrijfsbezoeken door ons notities gemaakt omtrent 
de zwaarte van de pakken. Hierdoor was het mogelijk voor verschillende 
bedrijven en persen met de zwaarte van de pakken de geldelijke opbrengst 
per pak te interpreteren. Er werd hiervan gebruik gemaakt, wanneer daar-
toe bij de beoordeling van het persen aanleiding bestond. Daarbij moes-
ten nl. verschillende gegevens in hun samenhang worden bekeken. 
De totale geldelijke opbrengst (aantal draaiuren x de opbrengst per uur) 
van de machines werd afgewogen naar de aanschaffingswaarden volgens de 
volgende globale normen: een pers van f.1+000 moet minstens f. 3500 -
f. ilOOO per jaar opbrengen, een pers van j à f . 8C00 minstens f. 6000, 
persen van f. 1^ +000 minstens 9 à f. 10.000. 
Het aantal draaiuren is van belang om de tijd te kennen die nodig was 
om de totale opbrengst te bereiken.Voorts het aantal pakken per uur, 
waarbij de opdrachtgrootte van grote invloed kan zijn. 
Het aantal pakken per uur was in vergelijking met de technische moge-
lijkheden in het algemeen laag. Voor de hogedrukpersen is dit aantal 
'zelden boven de 200 per uur geweest. Bij de beoordeling werd een aantal 
van + 200 pakken per uur als goed beoordeeld. 3ij de lagedrukpersen wer-
dan ~+ 350 pakken per uur als goed beoordeeld. 
Een-prijs per pak van 25 cent wordt als normaal beschouwd. Bij hogere 
opbrengsten per pak bleken de pakken meestal zwaarder te zijn. 
Tenslotte moet bij de beoordeling van de prestaties het gehele werk-
seizoen worden bekeken ten opzichte van het aantal persen per bedrijf 
als van de verhouding hooi/stro. 
ÏJaast deze exacte gegevens is er een persoonlijke invloed van het be-
dieningspersoneel en van de loonwerker zelf van betekenis geweest voor • 
het behaalde resultaat. Thans zullen aan de hand van de gegevens in de 
tabellen IIa, b en c de diverse bedrijven worden behandeld. 
» 
Het werkseizoen 
Om een indruk te krijgen van het werkseizoen van deze persen werd 
voor de verschillende gebieden en typen bedrijven het aantal draaiuren 
bepaald en het aantal weken dat de persen hebben gewerkt met een bepaald 
aantal uren (tabel III). 
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A. Bedrijven vaar geen maaidorser aanwezig was 
Op deze "bedrijven troffen we in het algemeen persen can, die vrijwel uit-
sluitend hooi persten. Toch hebben enkele persen geringe hoeveelheden stro 
geperst en sons zelfs een aanzienlijk kwantun. 
a
' Bedrijven vaar een pers in gebruik was 
Op de zuidelijke zandgronden (groep i) was bij k particuliere loonbe-
drijven een pers in gebruik. Op twee bedrijven werd vrijwel uitsluitend 
hooi geperst. Op bedrijf 09 was het aantal draaiuren en het aantal pak-
ken zeer bevredigend. De opbrengst per pak (totale opbrengst gedeeld 
door het totaal aantal geperste pakken) was zeer goed evenals de totale 
opbrengst. Regelmatig werd net twee nan geperst. Hierdoor zijn de ar-
beidskosten per effectief uur verhoogd. Mogelijk heeft deze tweede man 
de capaciteit kunnen verhogen ofwel het zwaarder persen mogelijk genaakt, 
waardoor de opbrengst per pak hoger werd. 
Op bedrijf 22 was het aantal draaiuren laag, het totaal aantal pakken 
minder en de opbrengst per pak normaal.De totale opbrengst was goed. 
De beide persen hadden een goede capaciteit per uur. 
Op de bedrijven 17 en 50 werd ook nog een weinig stro geperst. Beide per-
sen hadden een zeer goede totale opbrengst. Bedrijf 17 heeft dit gehaald 
met een zeer hoog aantal pakken per uur en een lage opbrengst per pak. 
Waarschijnlijk verden hier lichte pakken geperst. 
Op de zuidelijke zandgronden (groep III) waren bij coöperatieve loonbe-
drijven 2 persen in gebruik. Deze persen hebben voornamelijk hooi geperst 
en een weinig stro. De totale opbrengst van bedrijf 15 was zeer goed. Dit 
werd veroorzaakt door een groot aantal draaiuren, een normale prijs per 
pak naar een matige capaciteit per draaiuur. Op dit bedrijf werd gedeel-
telijk net twee man gewerkt; hierdoor werden de arbeidskosten per effec-
tief uur verhoogd. De totale opbrengst van bedrijf 16 was onvoldoende, 
dit werd veroorzaakt door een laag aantal draaiuren, een lage prijs per 
pak en een matige capaciteit. 
Op de oostelijke zandgronden (groep II) bij particuliere loonbedrijven 
waren 2 bedrijven met 1 pers. Op bedrijf 32 word een abnormaal laag aan-
tal uren gewerkt. De totale opbrengst was derhalve zeer slecht. Er werd 
alleen hooi geperst. Op bedrijf kâ was de totale opbrengst zeer goed. Deze 
pers heeft ook nog een weinig stro geperst. Het aantal draaiuren, de op-
brengst per pak en het aantal pakken per uur waren zeer bevredigend. 
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Bedrijf 32 werd daarbij buiten beschouwing gelaten door het. abnormale 
werkseizoen dat deze pers heeft gemaakt. 
Uit tabel III zien we, dat Ie resp. l+,5, 6 »5, T»5en7,0 weken voor-
kwamen met meer dan 10 draaiuren per week; 
2e resp. 2,0, 2,0, 2,0 en 1,0 weken voor-
kwamen met meer dan 30 draaiuren. 
b. Bedrijven waar twee persen in gebruik waren 
Op de zuidelijke zandgronden (groep I, tabel IIa) kvan slechts een 
particulier loonbedrijf (no. 18) voor met 2 persen. 
De tweede pers werd na het hooiseizoen aangeschaft. Dit had tot ge-
volg, dat de totale opbrengst van deze persen tezamen niet voldoende 
is geweest. Het aantal uren was niet onbevredigend, de opbrengst per 
pak evenmin, de capaciteit per uur was echter laag. Op deze zuide-
lijke zandgronden (groep lil) troffen we ook aan een coöperatief be-
drijf (no. 11) met 2 persen. De totale opbrengst van deze persen was 
eveneens niet voldoende. Dit werd in hoofdzaak veroorzaakt door de 
lage capaciteit per uur van deze persen. Bij deze bedrijven hebben de 
persen hooi geperst en een aanzienlijke hoeveelheid stro. 
Op de oostelijke zandgronden (groep II) ha'dden 2 particuliere loon-
bedrijven elk 2 persen, vrijwel alle lagedrukpersen (3 van de k). 
Rekening houdend als vorengenoemd met de lage investeringen welke 
deze bedrijven nodig hadden voor de lagedrukpersen, had bedrijf 1*1 
een zeer goede totale opbrengst. Dit resultaat werd bereikt door een 
redelijk aantal draaiuren, een redelijke opbrengst per pak en een 
goede capaciteit per uur. Dit bedrijf perste naast hooi een weinig 
stro. Het andere bedrijf (^ 3) had een zeer matig resultaat. Dit was 
veroorzaakt door een. laag aantal draaiuren en een lage opbrengst per 
pak. De capaciteit was per uur ongeveer gelijk aan het vorige be-
drijf. Hier is vrijwel uitsluitend hoci geperst, 
Er waren k coöperatieve bedrijven op de oostelijke zandgronden (groep) 
IV) met 2 persen. Deze persen hebben alle vrijwel uitsluitend hooi 
geperst. Slechts bedrijf 38 had een goed resultaat. Het aantal draai-
uren was laag, de opbrengst per pak en de capaciteit per uur waren 
voldoende. Dit waren hogedrukpersen. 
Op de andere 3 bedrijven {hh^ 39 on ko) was het aantal draaiuren even-
eens laag. 
Op bedrijf 39 was het aantal pakken per uur redelijk, de opbrengst 
per pak zeer laag. 
Op bedrijf ^0 was de capaciteit per uur c.^. laag. De opbrengst per pak 
was redelijk. 
Op bedrijf hk was het resultaat onvoldoende. Hier was het aantal draai-
uren het laagst. Overigens ontbraken ons nadere gegevens, zodat de 
capaciteit en 'de opbrengst per pak niet konden worden beoordeeld. 
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Het werkseizoen 
Tabel IV Persen or> bedrijven net twee rsorsen en reen maaidorser 
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Uit tabel IV blijkt, dat: Ie resp. 6,5, 7,5, ^,0, 2,5 en 3,5 weken voor-
kwamen met meer dan 10 draaiuren per week. 
Vergelijken we het aantal weken met neer dan 10 draaiuren van de persen 
bij gelijke hooi/stro-verhcuding net de persen uit de vorige groep(bedrij-
ven net een pers), dan neemt men een zeer sterke tendens waar van het in-
korten van het seizoen bij het gebruik van 2 persen in hetzelfde bedrijf. 
2e resp. 3,0, 1,5, 2,0, 0,5 en 1,1 weken voor-
kwamen met meer dan 30 draaiuren per week. 
Het aantal topweken is ongeveer gelijk aan de vorige groep. 
c. Bedrijven net 3 persen 
Bij een coöperatief loonbedrijf op de oostelijke zandgronden (groep IV) 
waren 3 persen in gebruik. Dit waren lagedrukpersen die vrijwel uitslui-
tend hooi hebben geperst. Het resultaat van deze persen was niet vol-
doende.. Hoewel ons nadere stevens ontbreken, kunnen we uit het aantal > 
draaiuren en de opbrengst per uur veronderstellen, dat naast een gering 
aantal werkuren of de opbrengst per pa.k niet toereikend was of de capa-
citeit per uur niet voldoende. 
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Het werkseizoen 
Tabel V Persen op een bedrijf met drie persen en geen maaidorser 














aantal weken dat werd geperst 
aantal weken net < 10 uur 
aantal weken net 10-20 uur 
aantal weken net 20-30 uur 
aantal weken net 30-1+0 uur 








Het aantal weken net neer dan 10 draaiuren was 3,7 weken, d.w.z. 
lager dan Gemiddeld bij twee persen. 
Het aantal weken net neer dan 30 draaiuren was 1,7 weken. Dit laatste 
aantal houdt ongeveer het midden tussen de beide vorige groepen. 
Bij de bedrijven zonder naaidorser mogen we stellen, dat het werksei-
zoen van de persen kleiner werd naarmate het aantal persen toeneent. 
De seizoentop is voor alle bedrijven van ongeveer dezelfde lengte. 
Wanneer vrijwel uitsluitend hooi werd geperst, was het werkseizoen 
het kortst. Wanneer neer stro werd geperst, werd het werkseizoen lan.» 
ger zonder dat de seizoentop werd verbreed. 
B. Bedrijven, welke naast persen ook maaidorsers in gebruik hadden 
Deze persen hebben veelal naast hooi, stro te persen van de genaai-
dorste prcdukten. Zelfs kan het in bepaalde streken voorkonen, dat 
de persen vrijwel uitsluitend stro persen, wanneer men ook het gras-
zaadstro daaronder rangschikt. 
Kan er in een gebied zowel hooi als stro werden geperst, dan zal het 
aantal draaiuren groter worden. Ook het werkseizoen van deze persen 
zal ruiner zijn. Er zullen neer topweken kunnen voorkomen. Evenals 
bij de vorige groep persen zullen wij ook hier de bedrijven achtereen-
volgens behandelen welke een, twee of drie persen ter beschikking 
hadden. 
a. Bedrijven net een pers 
Op de zandgronden waren •geen coöperatieve bedrijven in het onder-
zoek welke naast een pers een naaidorser exploiteerden. Op de 
zuidelijke zandgronden waren 2 particuliere loonbedrijven (groep i) 
met een pers en een maaidorser in gebruik (1+9 en 20). 
Beide persen hebben ongeveer evenveel hooi als stro geperst. Het 
aantal draaiuren van deze persen was belangrijk hoger dan bij de 
voorgaande'groepen. 
De opbrengst per pak was redelijk en voor beide bedrijven ongeveer 
gelijk. De capaciteit per uur was voor bedrijf 1+9 iets hoger dan bij 
bedrijf 20, terwijl bedrijf 20 een pers had die tot hogere capacitei-
ten in staat noet worden geacht. De totale opbrengst van de pers cp 
bedrijf 1+9 kan als zeer goed worden beoordeeld en die van bedrijf 
20 als goed. 
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Op bedrijf 20 werd de pers bediend door tvee man, d.w.z. dat hogere 
arbeidskosten de kostprijs van het persen verhoogden. 
Op de oostelijke zandgronden (groep II) waren eveneens 2 bedrijven 
(35 en 3*0 niet een pers en een maaidorser in gebruik. Ook was de 
hoeveelheid te persen hooi ongeveer gelijk aan die van het stro. 
Het aantal draaiuren was van beide persen eveneens zeer hoog. Het 
aantal pakken.per uur..was echter laag, naar de opbrengst per pak 
weer hoog, hetgeen zou kunnen duiden op zwaar persen. De totale op-
brengst was voor deze beide persen zeer goed. 
Op de zuidwestelijke kleigronden (groep V en VI) hadden 2.bedrijven 
een pers in gebruik. Het ene bedrijf (07) had een maaidorser en het 
andere (01) twee. Het bedrijf met 1 maaidorser perste naast stro een 
aanzienlijke hoeveelheid hooi, bij het andere was het kwantum hooi 
geringer. Beide persen hadden een groot aantal draaiuren. De capa-
citeit van de pers van bedrijf 01 was redelijk en de opbrengst per 
pak wijst op zwaar persen. De pers van bedrijf 07 had een zeer lage 
capaciteit met een lagere opbrengst per pak. De totale opbrengst van 
bedrijf. 01 was zeer ..goed, van bedrijf 07 niet-voldoende. 
Op de rivierkleigronden in Noord-Brabant was een coöperatief bedrijf 
(2k) net een pers en een maaidorser in gebruik. Deze pers maakte iets 
minder uren dan de voorgaande persen, maar het aantal pakken por uur 
was groter, terwijl de opbrengst per pak belangrijk lager was. Toch 
was de totale opbrengst zeer goed. Er werd ongeveer evenveel hooi als 
stro geperst. 
Het werkseizoen 
Tabel VI Persen op bedrijven met een pers en maaidorser 
Gebied Zuidelijke ; Oostelijke , Rivierklei- . Zuidwestelijke 
zandgrond | zandgrond ! grond ; zeekleigrond 





hooi-stro !hooi-stro i hooi-stro 
1 ; 2 
hooi en j hooi en 




Gen. aantal weken 
dat werd geperst 
Gem. aantal weken 
met <£ 10 uur 
Gem. aantal weken 
net 10-20 uur 
Gem. aantal weken 
met 20-30 uur 
Gem. aantal weken 
met 30-UO uur 
Gem. aantal weken 
net UO-50 uur 
Gem. aantal weken 
















Uit tabel VI blijkt, dat Ie resp. 9,5, 11,0, 7,0, 8,0 en 7,0 weken voorkwamen 
met meer dan 10 uur per week. Vrijwel alle persen hebben een langer seizoen 
kunnen werken dan de groep persen waar geen maaidorser op het bedrijf aanwezig 
was. De maaidorser heeft dus het gebruiksseizoen van de pers verlengd. 
2e resp, 3,0, 2,5, 2,0, !+,0 en 3,0 weken voorkwamen 
met meer dan 30 draaiuren per week. Ook het seizoen was langer. Er kwamen 2 
toppen voor, namelijk een bij het hooipersen en een bij het stropersen. 
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b. Bedrijven net twee persen 
Op de zuidelijke zandgronden (groep I) waren 2 particuliere bedrij-
ven (21 en 23) net 2 persen en 1 maaidorser in gebruik net een 
hooi/stro-verhouding van 50:50. Het aantal draaiuren per pers was 
lager dan bij de voorgaande groep. Vooral op bedrijf 21 was het 
aantal draaiuren zeer laag. Voor beide bedrijven was het aantal 
pakken per uur laag, ofschoon de gebruikte persen tot een hogere 
capaciteit in staat waren. De opbrengst per pak was -normaal. De 
totale opbrengst was voor bedrijf 23 voldoende en voor bedrijf 21 
onvoldoende. 
Op de oostelijke zandgronden waren 5 particuliere bedrijven(groep II) 
met 2 persen. Bij 3 bedrijven (23, hl en 27) werd hoofdzakelijk hooi 
geperst. Het aanwezig zijn van maaidorsers was hier blijkbaar geen 
aanleiding geweest om veel stro te persen. Bij een van deze 3 bedrij-
ven waren zelfs 2 maaidorsers in gebruik. Het aantal draaiuren per 
pers was zeer laag. Dit gemiddeld aantal uren komt ongeveer overeen 
met het aantal draaiuren bij bedrijven met 2 persen en geen maai-
dorser • Het aantal pakken per uur was redelijk goed. De totale op-
brengst was op bedrijf 28 goed, bedrijf hj voldoende en bedrijf-27 
onvoldoende. Bedrijf 27 had een hoge- en een lagedrukpers. 
De beide andere bedrijven hadden een hooi/stro-verhouding van 50:50. 
Een bedrijf (33) had een extra hoeveelheid stro geperst buiten het 
eigenlijke werkgebied. Deze beide bedrijven hadden elk 2 maaidorsers 
in gebruik. Het aantal draaiuren was zeer hoog. Ook het aantal pak-
ken per uur was hoog, evenals de opbrengst per pak. De totale op-
brengst van de persen op deze bedrijven was zeer goed. 
Op de zuidelijke zeekleigronden (groep V-Vl) waren 3 particuliere 
bedrijven met 2 persen. Op 2 van deze bedrijven waren 6 maaidorsers 
in gebruik. Op het derde bedrijf waren er-5. -
Op de 2 bedrijven met 6 maaidorsers werd hoofdzakelijk stro geperst. 
Op bedrijf 03 was de totale opbrengst zeer goed. Deze prestatie is 
voornamelijk toe te schrijven aan het grote aantal draaiuren en de 
hoge- opbrengst per pak. Het aantal pakkei. per uur was voor deze per-
sen zeer matig. Op bedrijf 02 was de totale opbrengst voldoende. 
Deze persen maakten minder draaiuren. Omtrent de opbrengst per pak 
en het aantal pakken per uur kunnen we geen oordeel geven, omdat 
de gegevens hierover niet volledig waren. De opbrengst per machine-
uur wijst echter cp een lagere opbrengst per pak ofwel op een lagere 
capaciteit als de persen van bedrijf 03. 
De persen van bedrijf OU hebben veel stro geperst maar ook nog een 
aanzienlijke hoeveelheid hooi. Het aantal draaiuren van deze persen 
was zeer hoog. Door het ontbreken van nadere gegevens over de op-
brengst per pak en het aantal pakken per uur, is slechts een beoor-
deling mogelijk van de opbrengst per machine-uur. Deze opbrengst 
doet vermoeden, dat de opbrengst per pak óf de capaciteit per uur 
of beiden laag zijn geweest. De totale opbrengst van deze persen was 
zeer goed. Bij deze 3 bedrijven werd nogal eens een tweede man toe-
gevoegd aan het persen. 
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Het werkssizoen 
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Uit tabel VII zien we, dat de percen net dezelfde hooi/stro verhoudingen gemid-
deld iets minder uren hebben gedraaid dan bij de voorgaande groep van bedrijven 
net een pers. Bedrijf Oh naakt hierop een gunstige uitzondering. Er kwamen 
resp. 6,8, l+,7, -8,6, 7,6 en 13,5 weken voor net neer dan 10 draaiuren per 
week. 
Het seizoen voor stropersen is blijkbaar langer dan het seizoen voor hooi-
persen. Zijn beide te combineren dan verkrijgt men een zeer lang seizoen (be-
drijf Oh). Het aantal weken net neer dan 30 draaiuren per week per pers was 
resp. 2,0, 1,2, 1,3, 2,3 en i+,0. 
Het stropersen heeft blijkbaar weinig topweken. 
Bedrijven net 3 ~>ersen 
n • • • • i — k i M . i i n— —.»I— iiii.Hwi • • u n . il m„ . . . — • 
Op de oostelijke zandgronden (groep IV) was een particulier bedrijf net 3 
persen en 2 maaidorsers. Bij deze persen was een lagedrukpers. 
Er werd vrijwel uitsluitend hooi geperst. Het aantal draaiuren per pers was 
zeer laag. De opbrengst per pak en het aantal pakken per uur was cp redelijk 
niveau. De totale opbrengst van deze persen was niet voldoende. 
Op de zuidwestelijke zcekleigrond (groep V en VI) kwam ook een particulier 
bedrijf veer net 3 persen. Dit bedrijf had 6 naaidorsers. Deze persen heb-
ben vrijwel uitsluitend stro geperst. Het aantal draaiuren per pers was 
zeer hoog. De opbrengst per pak was ook hoog. Het aantal pakken per uur was 































































Uit tabel VIII zien we, dat bij het bedrijf op de oostelijke zandgronden 
de persen vrijwel geen seizcentop hebben. Door de 3 persen is de top 
sterk afgevlakt net het gevolg dat het aantal draaiuren per pers zeer 
laag werd. Op het andere bedrijf waar alleen stro werd geperst zien we, 
dat het stropersen net 1 pers op 3 naaidorsers een seizoentop heeft ver-
oorzaakt, welke langer is geweest dan bij de bedrijven waar minder naai-
dorsers per pers werden gebruikt. De boer heeft dus geniddeld langer 
moeten wachten op het stropersen na het naaidorsen. 
Recapitulatie 
Uit het voorgaande blijkt dat de resultaten van de persen zeer verschillend 
zijn. Er zijn vele samenhangende factoren welke dit resultaat hebben be-
invloed. 3ij het hooipersen is duidelijk zichtbaar dat het aantal uren 
terugloopt naamate het loonbedrijf neer persen in gebruik heeft. Het toe-
nenen van het aantal persen houdt in, dat de boeren in het algeneen neer 
op tijd kunnen worden bediend. Het gevolg is dat de jaarcapaciteit van de 
pers wordt verlaagd en een hogere kostprijs wordt bereikt. Deze extra 
dienstverlening zou eigenlijk net een verhoogd tarief noeten worden be-
loond. Dit is moeilijk te verwezenlijken. Wanneer het stropersen toeneent 
wordt het aantal draaiuren van de persen gunstiger. Het stropersen veroor-
zaakt echter maar een zwakke seizoentop, wanneer per pers niet neer dan 
2 naaidorsers in hetzelfde loonbedrijf aanwezig zijn. Wordt het aantal 
naaidorsers. groter, dan verschijnt er een wezenlijke seizoentop voor het 
stropersen. 3ij 3 maaidorsers en een pers is de seizoentop nog groter ge-
worden. Dit laatste betekent, dat vele boeren langer moeten wachten on 
het stro geperst te krijgen na het naaidorsen. 
In het loonbedrijf is een grote voorzichtigheid geboden bij het aanschaffen 
van neerdere persen. De waarde van het stro zal veelal een belangrijke rol 
spelen. De tegenstrijdige belangen welke hier naar voren konen kunnen het 




Door de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten van T.N.0. werd het 
materiaal verwerkt, gericht op het prohleem van de invloed van het aan-
tal persen in de verhouding van hooi en stro per persbezetting. Hier-
voor waren gegevens beschikbaar van het aantal draaiuren per pers per 
bedrijf en het aantal weken met meer dan 10 draaiuren per week. Door 
het beperkte waarnemingsmateriaal was het niet mogelijk ook nog onder-
scheid te maken tussen particulier en coöperatief loonbedrijf, maar 
voor zover dit kon worden nagegaan kon hiertussen geen verschil worden 
aangetoond. De variabele grondsoort is evenmin bij de analyse betrokken, 
aangezien de indeling volgens deze variabele voor een goed deel paral-
lel loopt met de verhouding hooi/stro (in 7 groepen, tabel IX). 
Voor een berekening van de invloed van deze verhouding en die van het 
aantal persen per bedrijf op de draaiuren en het aantal weken met meer 
dan 10 draaiuren werd een variantie-analyse gemaakt. 
De formule van het model van deze analyse is: 
xy = /a + xi +Jj j £ y 
Hierin is p . = gemiddelde waarde 
x i = invloed van het aantal persen ( i = 1, 2, 3) 
fi j = invloed van de verhouding hooi/stro ( j = 1-7) 
£ = toevalsgrootheid 
Uit deze variantie-analyse blijkt, dat de gegevens van de onderzochte 
bedrijven betreffende de invloed van het aantal persen, alsook de in-
vloed van de verhouding hooi/stro significant zijn. Alleen bij de in-
vloed van het aantal persen op het aantal weken met meer dan 10 draai-
uren per week werd een grenswaarde gevonden. 
Wanneer bedrijf Ok door de uitzonderlijke gunstige positie, welke dit 
bedrijf in de reeks inneemt, wordt uitgesloten, blijkt de significantie 
sterker te zijn. 
Het bedrijf OU heeft bepaald een zeer gunstige situatie betreffende de 
draaiuren van de persen. Deze gunstige situatie is deels veroorzaakt 
door het werkgebied deels door de goede organisatie van het bedrijf 
zelf. Wat betreft het werkgebied moeten we constateren dat het gebied 
ten dele grotere akkerbouwbedrijven omvat en ten dele het kleine gemengde 
zandbedrijf. 
De invloed van het aantal persen en de verhouding hooi/stro cp het aantal 
draaiuren en het aantal weken met meer dan 10 draaiuren per week is in 
de bijgaande grafieken (l, 2, 3 en h) uitgezet. 
Uit de grafieken 1 en 3 blijkt, dat het aantal draaiuren per pers sterk 
terugloopt met de toeneming van het aantal persen op het bedrijf, ter-
wijl naarmate er meer stro wordt geperst de kans op een groter aantal 
draaiuren per pers gunstiger wordt. Dit geld zowel incl. bedrijf OU als 
met weglating van bedrijf Oh. Het aantal draaiuren stijgt niet boven de 
200 uur wanneer vrijwel alleen hooi wordt geperst. Wordt naast hooi een 
aanzienlijke hoeveelheid stro geperst, of zelfs vrijwel uitsluitend stro, 
dan kan men een aantal draaiuren verwachten van 200-300 uur. 
Wanneer men overgaat tot het gebruik van meerdere persen in het bedrijf 
is de kans groot dat het aantal draaiuren per per3 voor elke toegevoegde 
pers met ongeveer 30-Uo draaiuren terugloopt. 
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Uit de grafieken 2 en h kan men de dichtheid van het seizoen beoordelen. 
Het aantal weken net neer dan 10 uur per week persen per machine, loopt 
terug naarnate het aantal persen per bedrijf toeneemt. Voor elke toe-
gevoegde pers vermindert dit aantal weken net neer dan 1. Dit betekent 
tegenover het totaal aantal weken van 7 tot 8 15$. Dit beeld doet zich 
voor zowel net inbegrip van bedrijf Oh als net weglating ervan.' 
Voorts.blijkt uit deze grafieken, dat naarnate er neer stro wordt ge-
perst het aantal weken net neer dan 10 draaiuren per week per pers 
aanvankelijk'sterk toeneent, nanelijk van k tot 8. Daarna stijgt het 
aantal weken niet neer naar krijgt nen de indruk dat het iets afneemt. 




De opdrachtgrootte is een zeer belangrijk gegeven voor het loonbedrijf. 
Immers deze grootheid beinvloedt de effectieve tijd. Wanneer de opdrach-
ten kort van duur zijn zullen vaker transporttijden en aan- en afloop-
tijden voorkomen. De effectieve tijd zal derhalve ongunstig worden. 
De perceelsgrootte is gunstiger bij grote dan bij kleinere landbouwbe-
drijven. Hierbij is ook het grondgebruik en de gewassenkeuze van invloed. 
De opdrachtgrootte is voorts afhankelijk van de capaciteit welke verbon-
den is aan de bewerking. Heeft men een bewerking uit te voeren, welke per 
ha vele uren vraagt, zoals ploegen, het bieten rooien met een eenrijige 
rooimachine, dan kunnen percelen van 1 ha tot een redelijke opdracht-
grootte worden beschouwd. Komt men met een bewerking waar slechts per ha 
l/k tot 1/3 uur nodig i3, dan is een perceelsgrootte van 3 of 5 ha nog 
maar zeer matig. Het is derhalve duidelijk dat voor de verschillende 
werkzaamheden verschillende opdrachtgrootten zullen voorkomen. Bij opraap-
persen zijn in het algemeen de opdrachtgrootten klein, omdat de capaciteit 
van deze machines groot is. Vooral in de laatste jaren zijn machines op de 
markt gekomen welke tot zeer grote capaciteiten in staat zijn, 
Bij de onderzochte loonbedrijven is een gemiddelde tijdsduur bekend gewor-
den van de opdracht. Deze tijd geeft enig inzicht in de opdrachtgrootte. 
Dit inzicht is echter onvolledig omdat meerdere factoren deze tijd hebben 
beïnvloed. Ten eerste wordt deze tijd groter of kleiner al naar gelang de 
produktiviteit van de pers laag of hoog is. Het aantal pakken per uur kan 
ons hiervan een indruk geven, hoewel het aantal pakken per uur ook weer 
sterk afhankelijk is van de zwaarte en grootte van de geproduceerde pakken. 
Het aantal tonnen per uur zou ons meer kunnen helpen om de opdrachtgrootte 
van de verschillende bedrijven vergelijkbaar te krijgen. Maar ook met dit 
gegeven moeten we nog rekening houden met het vochtgehalte. 
De berekende tijdsduur uit de gegevens (aantal opdrachten gedeeld door de 
machinedraaitijd per bedrijf) geeft dus voor elk bedrijf de gemiddelde 
tijdsduur van de opdracht weer. Willen we deze tijdsduur meer vergelijk-
baar maken, dan moeten er correcties worden aangebracht. We hebben getracht 
de gegevens te normaliseren cp een gemiddelde capaciteit en op normale 
pakken, rekening houdende met het type machine. Deze correcties zijn ge-
baseerd op subjectieve normen, waarbij enig houvast werd verkregen uit de 
prijs per pak, de opbrengst per uur en waarnemingen ter plaatse. 
In tabel X zijn 3^- loonbedrijven ingedeeld in groepen met de waargenomen 
opdrachtgrootten van 0,50 uur tot 2,75 uur. 
Hieruit blijkt dat de grote groep bedrijven een waargenomen opdrachtgrootte 
heeft van 1,00 tot 1,75 uur. Wanneer de bovengenoemde correcties worden 
toegepast, blijkt dat de grote groep bedrijven een opdrachtgrootte heeft 
van 0,75 - 1,50 uur. Deze indeling van de bedrijven in tijdsduur van de op-
dracht heeft geen rekening gehouden met de capaciteitsmogelijkheden van de 
verschillende typen persen, welke waren gebruikt. Deze indeling geeft al-
leen de indruk, dat bij het persen van hooi en stro het loonbedrijf reke-
ning moet houden met het feit, dat zijn gemiddelde opdracht, rekening hou-
dend met een gemiddelde capaciteit en een normale grootte van de pakken, 
een tijdsduur heeft van 0,75 - 1,50 uur. 
Machines met een grote capaciteit, zoals die meestal worden gebruikt door 
loonbedrijven met een werkgebied waar grotere percelen voorkomen, verlagen 
de gemiddelde duur van de opdracht tot waarschijnlijk hetzelfde niveau als 
de tijdsduur nodig voor een gemiddelde opdracht in een werkgebied met 
kleinere percelen waar machines worden gebruikt met een geringere capaciteit. 
- 19 -
Tabel X Verdeling van de onderzochte loonbedrijven naar de tijdsduur 
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